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0-"EZI)1\T'S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos. — Vistas las instancias del personal
que ha solicitado tomar parte ene el ,concurso convo
cado por Orden Ministerial de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 154), para cubrir siete plazas de Ce
ladores segundos de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, es admitido a dicho concurso el perso
nal (lue. a continuación se relaciona, corno incluido
en los apartados a) el primero, y b) los seis restan
tes, del artículo octavo de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943 (D. O. núm. 286):
eontramaestik segundo D. Norberto Erroteta Es
cauriaza.
Contramaestre segundo D. Juan Gardes Camps.
Contramaestre segundo D. José Meizoso Fer
nández.
Contramaestre segundo D. Manuel Alonso Ca
bezón.
Contramaestre segundo D. Jesús González Pérez.
Contramaestre segundo D. Acracio Ramón López
Lorenzo.
Contramaestre segundo D. Emilio Yepes Al
magro.
• Este personal no podrá ser nombrado Celador
segundo de Puerto y Pesca hasta ser declarado
"apto" en el cursillo de suficiencia sobre legislación
marítima de Fuertos, Costas y Pesca, que determi
na' el artículo décimo de la citada Ley de 13 de di
ciembre de 1943, y-cuya fecha dé celebración 'en la
Escuela de Suboficiales se anunciará oportunamente.
Madrid, 6 de septiembre de 1949.
.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones de persanal.—Como resultado de ex
'pediente incoado al efecto, visto el informe del Ser
vicio de Sanidad y de acuerdo con lo propuesto por
el de Personal, se dispone que el Contramaestre se
gundo del Cuerpo de Suboficiales D. Salvador To
rres Quiroga, cese en la situación de "reemplazo
por enf9rmo" y pase a la de "disponible forzoso"
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, de acuerdo con lo establecido en la norma
•
primera' del Capítulo III dé la, Orden Ministerial
de 30 de septiembre de 1946 (D. O. núm. 226),
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General del mismo Departamento.
‘Madrid, 6 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA,.
Excnlos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de, Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Situaciones de personal. Se dispone que el Cela
dor segundo de Puerto y Pesca D. Eugenio Ma
neiro 1-Termo cese en la- Ayudantía Militar de Ma
rina de Santa Eugenia de Riveira y pase a la si
tuación de 'procesado", a partir de primero de
agosto último, a resultas de la causa número 280
de 1949 que se le sigue por la Jurisdicción del De
partamento Marítimo de El Ferroli del Caudillo.
Madrid, 6 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIÁGA.
Excmo. Sres. Almirante tCapitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Maestranza *de la Armada.
Exanben-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 21 de junio de 1949 (D. O. nú
mero 141), que convocaba examen - concurso para
ascenso en las tres Secciones de la Maestranza de
la Armada en la Dirección de Construcciones e
Inspecciones Departamentales de El Ferrol del Cau
dillo y Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este Minis
terio, se dispone:
- I.° Quedan admitidos a prestar examen los in
(1;viduos que a continuación se relacionan, para las
plazas que al frente de cada uno se indica..
2.° Los exámenes darán comienzo en Madrid,
El Ferrol del Caudillo y Cartagena el próximo día'26 del, actual, y la clasificación de los mismos de
berá ser fijada por puntos de 2,6, como mínimo,
a 8, para poder efectuar el nombramiento de aquellos a quienes corresponda ocupar las plazas.
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3.0 Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación, quedan obli
lados a presentar ésta ante el Tribunal el día de
su examen, sin cuyo requisito no serán admitidos
al mismo, y el personal que no haya sido reconocido
facultativamente, deberá ordenarse lo sea antes del
examen.
4.0 Del acuerdo con las propuestas formuladas
por las Superiores Autoridades jurisdiccionales, los
Tribunales quedarán constituidos de la siguiente
forma:
En Madrid.
.Presidente. — Capitán de Fragata D. Alejandro
Rivas y Díaz-Munío.
Vocales. Oficial segundo de Oficinas D. Juan
Landeira Fial y Auxiliar Administrativo de prime
ra de la Maestranza de la Armada D. José del
Pozo Nieto.
En El Ferral del Caudillo.
Presidente. Coronel de Ingenieros señor D. En
riqie Dublang Tolosana.
Vocales. — Comandante 'de Intendencia D. José
María Navarro Laguarta y Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestrania de la Armada D. Au
relio Santos-Díez Reina.
En Cartag,ena.
Presidente. ¡Coronel de Ingenieros D. Pedro
Vargas Serrano.
Vocales. Comandante de Ingenieros D. Enrique
o
Montalbo Azpiri y Maestro primero de la .M¿tes
tranza de la Armada D. Baltasar Hernández Ro
sigue.
5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutilado, será tenida en cuenta esta circuns
tancia por los Tribunales correspondientes en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones de
inferioridad en que actúan en relación a los demás
opositores, y, en particular, en el ejercicio de me
canografía.
6.° Terminadas los exámenes, se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las correspondien
tes actas individuales, por duplicado, por el conduc
to reglamentario, haciéndose constar en la de los
Auxiliares Administrativas, además de la puntua
ción, las pulsaciones alcanzadas en el ejercicio de
mecanografía, y proponiéndose en todos los Casos,
a los aprobados por el orden en que deban ser nom
bra-dos, teniéndose en cuenta, además, las circuns
tapcias que concurran en cada concursante.
7.0 El personal que obtenga su ascenso como re
sultado de este concurso, no podrá solicitar su pase
a otra Jurisdicción hasta haber .cumplido cuatro arios
en su nuevo empleo.
Madrid, 6 de septiembre de 1949.
El Almirante ¡Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartag-ena, Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
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Hestinos..—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrql_ del Cau
dillo, se dispone que el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Panadero) Gabriel Co
bas Enseñat, sin desatender su actual destino, em
barque con carácter interino en el crucero Nazicrra.
Madrid, 6 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despachq.
ALFONSO ARRIAGA.
Situaciones. Se dispone que Auxiliar Admi
nistrativo de la Maestranza de la Armada D. Ro
sendo Bouza Albariño ,pase a la situación de "pro
cesado" desde el día 12 de julio de 1949 y en las
cond.ciones que señala el artículo 72 bis del vigen
te Reglamento de la Matkstranza dela Armada, adi
cionado al mismo por Orden Ministerial de 3 de
julio de 1947 (D. a núm. 148).
Madrid, 6 de septiembre de 1949.
El Almirante lEncargadp del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
o
RECOMPENSAS
Cr<uz de Plata del Mérito Naval.—Vista h pro
puesta de recompensas elevada_por el Almirante Ca
pitán • General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del Cabo segundó Mecánico. de la
dotación del submarino Luis Hidalgo Gonzá
lez, y de conformidad con lo informado por la Jun.
ta de Clasificación y Recompensas, vengo en conce
derle la Cruz de Plata del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, pensionada con siete pesetas cincúen
ta céntimos mensuales, a partir de la revista -admi
nistrativa siguiente al día 18 de abril de 1949, fe
cal-la. en que cumple dos años de embarco en esa cla
se de buques, y que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial. Todo
en virtud de lo que determina el Real Decreto de
19 de julio de 1915 (D. .0. núm. 161).
Madrid, 8 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Medalla de Sufrimii,ontos ipor la Patrlia.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de
Sufrimien
tos por la Patria al Marinero voluntario, licenciado,
Caballero Mutilado D. Manuel Ferreiros Busto,
como herido menos grave en el hundimiento del cru
cero Baleal±es, y con ciento cincuenta y ocho días ele
curación concesión que lleva aneja el percibo de
una pensión de veinticinco pesetas mensuales, du.-
rante cinco arios, con efectos administrativos désde
1.° de abril de 1949. Todo con arreglo a la Orden
Ministerial de 16 de marzo de 1949 (D. O. núme
ro I5)y el Reglamento de dicha Medalla de 14 de
abril de 1926.
Madrid, 8 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
•
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